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صخمملا 
 ىدل ةيوغملا تارايملا ةيمنتو ؽطنلا ءاطخأ ضفخ يف يعمس يبيردت جمانرب ةيمعافل ؼرعتلا ةيلاحلا ةساردلا تفدى
 ةيمنتو ؽطنلا ءاطخأ ضفخ يف يعمس يبيردت جمانرب ريوطت ـت ةساردلا ؼادىأ ؽيقحتلو ،فدرلأا يف ةعقوقلا يعراز ؿافطلأا
 دبع سسؤملا ؾمملا ىفشتسم يف ةعقوقلا يعراز ؿافطلأا فم ةنيع ىمع وقيبطتو ،ةعقوقلا يعراز ؿافطلأا ىدل ةيوغملا تارايملا
 فم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،يعماجلا للها(14) فيتعومجم ىمع ايعيزوت ـت ًلافط : ةيناثلاو ،جمانربمل تعضخ ةيبيرجت ىلولأا
 ةيوغملا تارايملا ةيمنتو ؽطنلا ءاطخأ ضفخ يف يعمسلا يبيردتلا جمانربمل رثأ دوجو فع فيبتو ،جمانربمل عضخت ـل ةطباض
 ةيمنتو ؽطنلا ءاطخأ ضفخ يف ـدختسملا يبيردتلا جمانربمل ىزعت ؽورف دوجو فعو ،فدرلأا يف ةعقوقلا يعراز ؿافطلأا ىدل
ةيبيرجتلا ةنيعلا ؿافطأ ىدل ةيوغملا تارايملا . تلاكشملا ةيجاوم ىلإ ؼديت ةيداشرإ جمارب ـيمصت ةرورض فاثحابلا ىصويو
 ةيعامتجلاا ةطشنلأاب ؿافطلأا ؾارش  او ـيل ةعقوقلا ةعارزب ـايقلا دعب ةيعمسلا ةقاعلإا يوذ فم ؿافطلأا ايل ضرعتي يتلا
ةيفاقثلاو ةينفلاو ةيضايرلاو.  
ةيحاتفملا تاممكلا: ،ةعقوقلا يعراز ؿافطلأا ،ةيوغملا تارايملا ةيمنت ،ؽطنلا ءاطخأ ضفخ ،يعمس يبيردت جمانرب 
ةيعمسلا ةقاعلإا .  
Abstract 
This study aimed at identifying the effectiveness of hearing training program to reduce 
speech mistakes and improving linguistic skills for cochlear implants children. To achieve the 
study objectives, a hearing training program has been developed to eliminates the speech 
mistakes and enhance the language skills for cochlear implants children. The program has been 
applied on a sample of 14 children at King Abdullah University Hospital in Jordan. The sample 
has been divided into two groups: experimental, and a control group, the program was applied 
on the experimental group, where the program was not applied the control group. After 
conducting the statistical analysis, the revealed results show that there are statistically 
significant differences on means and standard deviations. These differences caused by the 
training program which reduces speech mistakes and improve the language skills for the 
experimental group. 
The most important recommendation claimed by this study is the importance of designing 
orientation programs that help to overcome the challenges facing children with hearing 
disability after implanting cochlear operation. These programs should involve those children in 
social, sports, cultural ,education, and all other activities.  
Keywords: Hearing training program, reduce speech mistakes, develop languistic skills, 
cochlear implants children, hearing disability. 
       :مقدمة
تعد حاسة السمع مف الحواس الرئيسة في عممية التواصؿ، وذلؾ لما ليا مف أثر فّعاؿ في عممية اكتساب وبناء 
. المغة، فالسمع يعد المدخؿ الرئيس في عممية إنتاج الكلاـ، إذ أف الكلاـ الذي نتكممو لا يأتي إلا بعد عممية السمع
وكذلؾ فإف مناطؽ الكلاـ والمغة في الدماغ تأخذ اوامرىا مف المنطقة السمعية، وذلؾ بعد أف تتـ عممية معالجة ما تـ 
  ).6102الزريقات، (سمعو 
وا  ف ميارة الكلاـ والاستماع مرتبطة بميارة التحدث، وكلاىما يتـ توظيفو لتنمية الكلاـ بشكؿ عاـ،  والكلاـ 
تفسير لما يتـ قراءتو لموصوؿ إلى الفيـ،  واكتساب ثروة لغوية مف معاٍف ومفردات،   تساعد الفرد عمى التعبير عف 
أفكاره مف خلاؿ صياغة المعاني، وبمورة الأفكار التي تعكس ذات الفرد، ويعد التعبير الشفيي أىـ جزء في ممارسة 
المغة واستخداميا، ويتمحور ذلؾ حوؿ ميارة الكلاـ، فالفرد في بداية حياتو يبدأ بنطؽ الأسماء لمتعبير عف الرغبات 
  ).  8002الجوريشي، (والحاجات، ثـ يستخدـ الأفعاؿ والجمؿ مع تطور النمو المغوي 
ويرى . بأف كلاـ الطمبة ينمو تدريجيا، وتصبح المشافية انضج وىـ ضمف مجموعة )4102,  AHSA (وتشير 
البعض أف المشافية تحدث فجأة، ولكنيا تنتج ضمف خطوات تتمثؿ في الاستثارة، والتفكير، والصياغة، والنطؽ، 
أحادي الاتجاه، وىو الحديث الذي يرسمو : ويحدث الكلاـ تفاعلات بيف الفرد ومحيطو، وينتج عنيا شكلاف لمتعبير
الفرد ولا يحتاج إلى رد، وتتـ ممارستو في مواقؼ عديدة كالخطابة، والإذاعة، وا  ما أف يأخذ شكلا ثنائي الاتجاه، حيث 
يشترؾ في الحديث شخصاف أو أكثر يتحاوروف بمسائؿ تتعمؽ بموضوع ما، حتى يصموا لحؿ مشترؾ لمشكمة ما، 
والتعبير الحواري ييتـ بالطلاقة لدى المتعمميف، ويتمثؿ في إجراء . ويطبؽ ىذا النوع في المؤتمرات والمناظرات
  .الندوات، والمناقشات، والمسرحيات
ويستمد الكلاـ أىميتو باعتباره أداة التواصؿ بيف الأفراد ووسيمة لكسب المعرفة، وتعبير الفرد عف أفكاره ومشاعره 
وحاجاتو الخاصة، والتي بدورىا تعكس ماىيتو وطريقة تفكيره، وأساليبو التي يستخدميا لمتعايش في المجتمع، وأيضا 
ومع ذلؾ فإننا نواجو الضعؼ في ىذا المجاؿ . تساعد الفرد عمى انتقاء ألفاظ، وتراكيب، وأساليب ليكتسب في النياية
بالميداف التعميمي، حيث إف كثيرًا مف الطمبة يشكوف مف الضعؼ، والصعوبة فيو، فالطمبة يعانوف ضعفًا واضحًا في 
جميع مراحؿ التعميـ في التعبير الشفيي؛ مما ّيولد لدييـ الخوؼ والاضطراب، وعدـ الرغبة في تعمـ المغة 
   )5102 ,AHSA(.وميارتيا
لقد مكف التطور التكنولوجي السمعي الطبي أطفاؿ ذوي الإعاقة السمعية، وخصوصًا أولئؾ الذيف يعانوف مف 
ضعؼ سمعي شديد، مف تحسيف مستويات السمع لدييـ، وخاصة بعد استخداـ جياز القوقعة، الذي ساىـ في نقؿ 
ولكف المشكمة عند . الأطفاؿ زارعي القوقعة مف حالة الصػـ إلػى أطفػاؿ قادريف عمى التواصؿ المفظي مع أقرانيـ
الأطفاؿ زارعي القوقعة، تكمف بأف نقص السمع لدييـ يشػوه الإشػارات الصوتية، ويتداخؿ ذلؾ مع معالجة المعمومات 
  ). 5102حسيف، (السمعية المستقبمية 
مف الضروري إعداد البرامج الفعالة لمتأىيؿ السمعي، وتييئة الأطفاؿ زارعي القوقعة لمواجيات التحديات التي 
تنمية ميارة وعي : تمي مرحمة الزراعة، لما لذلؾ مف دور ميـ  يعود بالنفع عمى ىؤلاء الأطفاؿ بعدة أمور ومنيا
الطفؿ الأصـ للأصوات المختمفة، وتنمية ميارة التمييز بيف الأصوات المتباينة الدقيقة، وتنمية ميارات المغة التعبيرية 
ميارات النطؽ، والكلاـ، والصوت، والمغة، كذلؾ تعمؿ ىذه البرامج عمى تنمية ميارات المغة الاستقبالية : والتي تشمؿ
  ).4102يحيى، (ميارات الاستماع، والفيـ، وتنفيذ المغة : والتي تشمؿ
وبالتالي يمكف القوؿ إف الاىتماـ بذوي الإعاقة السمعية بشكؿ عاـ، والأطفاؿ زارعي القوقعة بشكؿ خاص، زاد 
بشكؿ ممموس بسبب ازدياد الاىتماـ بعمميات زراعة القوقعة التي فتحت المجاؿ أماـ تدريب الأطفاؿ الذيف يعانوف مف 
نقص سمع شديد إلى عميؽ، لذلؾ؛ فيـ بحاجة إلى تطػوير لغتيـ مػا أمكف، بيػدؼ الوصوؿ إلى النمو المناسب؛ لأف 
أي تأخير في النمو المغوي لدييـ، سيظير بوضوح في المراحػؿ المتأخرة مف العمر، لاسيما وأف اكتساب المغة أمر 
ميـ بالنسبة للأطفاؿ زارعي القوقعة الذيف يتأثروف بمدى التدريب المبكر، وىكذا تبرز أىمية الدراسة الراىنة في كونيا 
تقدـ وتوفر برنامجًا علاجيا تأىيميا لأنو بعد زراعة القوقعة فإف التدريب السمعي يعد الجانب المكمؿ للاستفادة مف 
لذلؾ فإف الدراسة الحالية تمبي . زراعة القوقعة في اكتساب وتعمـ الكلاـ المنطوؽ والمغة المحكية عمى نحو خاص
  . حاجة بارزة لدى الذيف يعانوف مف ضعؼ سمعي شديد فما فوؽ
  :مشكمة الدراسة
تتجمى مشكمة البحث في ضوء التزايد المستمر لمظاىر سموؾ الأطفاؿ ذوي الإعاقة السمعية بعد المعالجة 
بأشكالو المختمفة؛ إذ ترتبط مشكمة الإعاقة السمعية بالخمؿ الفسيولوجي الذي يصيب الجياز السمعي، والذي لا يمكف 
الأطفاؿ مف سماع الأصوات وفيـ الكلاـ، وبالتالي فإف الكثير مف الأطفاؿ بعد العلاج يكونوف قد تعرضوا للاستماع 
لأوؿ مرة بحياتيـ، وتعد ميارة الكلاـ والميارات المغوية مف الميارات التي يكتسبيا الإنساف بعد الاستماع لمغة 
ومحاكاتيا؛ فيي الإطار العاـ الذي يوظؼ أصوات المغة في إنتاج كممات، وجمؿ ذات معنى، وُتَعدُّ مرحمة تأىيؿ 
أطفاؿ الضعؼ السمعي، سواء كاف الطفؿ يستخدـ زراعة القوقعة أو السماعات العادية، مف أىـ المراحؿ في علاج 
الطفؿ وتأىيمو؛ إذ إنو مف خلاؿ التدريبات السمعية يستطيع الطفؿ أف يسمع ويفيـ ما يسمع، أيضًا تتطور قدرتو عمى 
الكلاـ، وبيذا يكوف الطفؿ قد تحوؿ مف طفؿ لا يسمع ولا يتكمـ إلى طفؿ طبيعي يستطيع أف يسمع ويتكمـ مثؿ باقي 
الأطفاؿ، ولكف لا يتـ ذلؾ إلا مف خلاؿ برامج تدريبية تؤىؿ الأطفاؿ زارعي القوقعة مف مواجية التحديات التي 
يتعرضوف ليا بعد عممية زراعة القوقعة، تجعميـ قادريف عمى فيـ الكلاـ وتنمية المغة لدييـ، وتنمية ميارات التمييز 
بيف الأصوات المختمفة، وتكويف الجمؿ بالشكؿ الصحيح، والذي يؤدي بنياية المطاؼ إلى اندماجيـ الاجتماعي 
  : ، ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتجيب عف السؤاؿ الرئيس التالي)5102حسيف، (والأكاديمي مع الآخريف بسيولة 
ما فعالية برنامج تدريبي سمعي في خفض أخطاء النطؽ وتنمية الميارات المغوية لدى عينة مف الأطفاؿ ذوي 
 الإعاقة السمعية زارعي القوقعة في مستشفى الممؾ المؤسس عبد الله الجامعي؟
 :ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الأسئمة التالية
بيف متوسطات أداء المجموعتيف  )50.0=  α ( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الأولالسؤال
 التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس أخطاء النطؽ؟
بيف متوسطات أداء  )50.0 =  α ( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة :السؤال الثاني
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس الميارات المغوية تعزى لمبرنامج 
 التدريبي؟
بيف أداء المجموعة التجريبية  )50.0 =  α ( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة :السؤال الثالث
 في التطبيؽ البعدي والمتابعة لمقياس أخطاء النطؽ تعزى لمبرنامج التدريبي؟
بيف أداء المجموعة التجريبية  )50.0 =  α ( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة :السؤال الرابع
 في التطبيؽ البعدي والمتابعة لمقياس الميارات المغوية تعزى لمبرنامج التدريبي؟
  : أهداف الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية لمتحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ لخفض أخطاء النطؽ وتنمية الميارات 
  . المغوية
  :  أهمية الدراسة
تعود أىمية الدراسة الحالية إلى أىمية الموضوع الذي تناولتو بتوظيؼ البرنامج التدريبي السمعي في خفض 
أخطاء النطؽ وتنمية الميارات المغوية لدى الأطفاؿ ذوي الإعاقة السمعية زارعي القوقعة، ويُّعد مف الموضوعات 
  . الميـ في المجتمع الأردني
  :الأهمية النظرية
تعد الدراسة الحالية إضافة لمدراسات التي تناولت الأطفاؿ ذوي الإعاقة السمعية زارعي القوقعة، وا  مكانية  )1
 . تطويع المفيـو بنجاح مف أجؿ صالح الدراسة
ركزت الدراسة الحالية عمى موضوع إعادة دمج فئة الأطفاؿ ذوي الإعاقة السمعية بعد العلاج في مجتمعاتيـ  )2
مرة أخرى، فيـ بحاجة إلى فيـ وتنمية قدراتيـ وتقديـ البرامج التدريبية المتخصصة، التي مف دورىا أف تسيـ 
 .في تعديؿ سموكيـ وا  كسابيـ الميارات الحياتية الضرورية
إف مثؿ ىذه الدراسة الحالية، قد تكوف مرجعًا مفيدًا لمعديد مف الدارسيف والعامميف في مجاؿ علاج ودمج  )3
 . الأطفاؿ ذوي الإعاقة السمعية بعد المعالجة في المجتمع
  :الأهمية التطبيقية
تتمثؿ الأىمية التطبيقية في خدمة شريحة ميمة مف المجتمع الأردني في مساعدتيـ في التكيؼ، والتوافؽ  )1
 .النفسي وا  عادة تأىيميـ ودمجيـ في المجتمع
 .تطوير برنامج تدريبي سمعي بحيث يمكف استخدامو في العديد مف المراكز المتخصصة )2
 .تطوير أدوات خاصة بتقييـ أخطاء النطؽ والميارات المغوية )3
  :التعريفات الإجرائية والمفاهيمية
ىـ الأشخاص المشخصوف بالإعاقة السمعية الشديدة فما فوؽ ويستخدموف : ذوو الإعاقة السمعية زارعو القوقعة
  ). 6102الزريقات ( جياز القوقعة الصناعية
   .ىـ الأشخاص الذيف أجريت ليـ زراعة القوقعة في مستشفى الممؾ المؤسس عبدالله الجامعي: إجرائيا
ىو مجموعة مف الإجراءات والفنيات والأساليب، التي تستخدـ مع مجموعة صغيره مف : البرنامج التدريبي
 ). )5102 ,yerocالأفراد ولدييـ المشكمة نفسيا 
ىو خطة تدريبية مصممة بيدؼ تدريب الأطفاؿ زارعي القوقعة عمى اكتساب الكلاـ والمغة مف خلاؿ : إجرائيا
  .التدريب السمعي
ىو إجراء تأىيمي سمعي يستخدـ أساليب خاصة في تنمية الميارات السمعية لضعيفي السمع : التدريب السمعي
  ).6102الزريقات، (
ىو مجموعة مف الأنشطة والتدريبات اليادفة إلى التدرب عمى مجموعة الميارات السمعية التي تشتمؿ  :إجرائيا
عمى ميارات التعرؼ، والتمييز والإدراؾ السمعي، واليادفة إلى مساعدة الأطفاؿ زارعي القوقعة عمى اكتساب الكلاـ 
  .والمغة؛ بيدؼ التواصؿ مع المحيط، وتقاس بالدرجة الكمية لممفحوص عمى أداة الدراسة الحالية المستخدمة
 أداء لغوي صوتي أو غير صوتي  يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة ومراعاة القواعد المغوية ىي: المهارات المغوية
 والمنظمة قواعديا، وتستخدـ لغرض التعبير عف استماع، تحدث، قراءة، كتابة،: والتي تشمؿ والمكتوبةالمنطوقة 
  ).8102الزريقات، (التفكير، والاتصاؿ 
  . ىي الدرجة الكمية لممفحوص عمى أداة الدراسة الحالية المستخدمة : إجرائيااً 
ىي مجموعة مف الأخطاء النطقية الشفوية الظاىرة التي تشتمؿ عمى الإضافة والحذؼ والتشويو : أخطاء النطق
  ). 8102الزريقات، (والإبداؿ 
  . تقاس بالدرجة الكمية لممفحوص عمى أداة الدراسة الحالية المستخدمة: إجرائيااً 
  :حدود ومحددات الدراسة
  :حددت الدراسة الحالية ما يمي
 .الأطفاؿ ذوو الإعاقة السمعية زارعو القوقعة في مستشفى الممؾ المؤسس عبد الله الجامعي: الحدود البشرية .1
 .)مركز زراعة القوقعة والمعالجات السمعية(مستشفى الممؾ المؤسس عبد الله الجامعي : الحدود المكانية .2
 . )ـ8102-7102(يتـ تطبيؽ الدراسة الحالية خلاؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي : الحدود الزمنية .3
 )الصدؽ، الثبات(أما المحددات فسوؼ تشتمؿ عمى دقة المقاييس التي يتـ إعدادىا وخصائصيا السيكومترية 
  .وا  جراءات البرنامج التدريبي السمعي
  :الإطار النظري
  :تعريف الإعاقة السمعية
نوع أو درجة الفقداف السمعي التي تصنؼ ضمف الإعاقة : الإعاقة السمعية أنيا )6102(يعرؼ الزريقات 
  . البسيطة والمتوسطة والشديدة جدا
المشكمة التي تتراوح في شدتيا بيف البسيطة إلى الشديدة جدًا : أما التعريؼ التربوي للإعاقة السمعية فيشير إلى
  ). 5102,  AHSA (وتؤثر سمبا في الأداء التربوي لمطالب 
 مستويات الإعاقة السمعية
  :مستويات الإعاقة السمعية والتي جاءت ضمف أربعة مستويات كما يمي )6102(لقد بيف الزريقات 
ديسبؿ، ويؤدي ذلؾ  )03-51(وتتراوح درجة الفقداف السمعي ضمف ىذا المستوى مف : الفقداف السمعي البسيط )1
 .إلى تأثر ممحوظ في التواصؿ، وتعمـ المغة، والتحصيؿ الأكاديمي
ديسبؿ؛ حيث إف  )05-13(وتتراوح درجة الفقداف السمعي ضمف ىذا المستوى مف : الفقداف السمعي المتوسط )2
الأطفاؿ ضمف ىذا المستوى يظيروف ضعفا في الانتباه، وتأخر لغوي، ومشاكؿ كلامية، وتعممية، وصعوبة في 
 .تعمـ معنى الكممات، وقواعد المغة
ديسبؿ، حيث لا  )07-15(ضمف ىذا المستوى تتراوح درجة الفقداف السمعي بيف : الفقداف السمعي الشديد )3
 . يطور الأطفاؿ ضمف ىذا المستوى الكلاـ والمغة، ولا يسمعوف أصواتيـ دوف استخداـ المضخمات الصوتية
ديسبؿ،  )17(درجة في الفقداف السمعي مف خلاؿ ىذا المستوى تكوف أكثر مف : الفقداف السمعي الشديد جدا )4
ولا يستطيع الأطفاؿ ضمف ىذا المستوى تعمـ المغة والكلاـ، إلا مف خلاؿ برامج تربوية مكثفة، ومتابعة مستمرة 
 .ليـ لملاحظة درجات التطور لدييـ مف خلاؿ ىذه البرامج
  :خصائص الكلام والمغة لذوي الإعاقة السمعية
  :إلى أف كلاـ الأشخاص مف ذوي الإعاقة السمعية تتميز بالخصائص التالية )6102(أشار الزريقات 
 . طبقة صوت عالية )1
 .  )يستمر عمى وتيرة واحدة(صوت رتيب أو لو نغمة وتيرية  )2
 .مستوى الكلاـ بطيء نسبيا )3
 .سوء توقيت في الكلاـ مع إيقاع ضعيؼ في الصوت )4
 .الشعور بجيد أثناء الكلاـ مع الحاجة لنفس أكبر )5
 . الصعوبة في إنتاج الأصوات الصائتة أكثر مف الصامتة )6
 .بعض الحروؼ الصامتة يتـ حذفيا مع وجود تشويو في الأحرؼ الأخرى )7
 .الأطفاؿ المصابوف بإعاقة سمعية شديدة و شديدة جدا يظيروف كلامًا غير واضح )8
أما بخصوص المغة فيي تعد وليدة المحاكاة، والعلاقة بيف الإعاقة السمعية والنمو المغوي علاقة طردية، بينما 
يواجو الأطفاؿ ذوو الإعاقة السمعية المتوسطة مشكلات في فيـ الشرح، والمناقشة، والمحادثة، وتكويف المفردات 
المغوية، والتفاعؿ الاجتماعي، ويجد مف ولد منيـ أصّـَ مشكلات أكبر، إذ لا يتمكف مف سماع النماذج المغوية مف 
 ). )5102 ,namuaBالمحيطيف بو، كما لا يتمكف مف تمقي أي رد فعؿ أو تعزيز لفظي 
ىذا إلى جانب أف المعوقيف سمعيًا بصورة عامة يواجيوف صعوبة في ضبط إيقاع الكممات وقوتيا، وطبقتيا 
وطريقة ومكاف أخذ النفس، خاصة إذا كانت الكممات والمصطمحات والفقرات مركبة وذات مقاطع متعددة، وىكذا يتسـ 
 ). )5102 ,namuaB المعوقوف سمعيًا بضعؼ قدراتيـ المغوية
  :زراعة القوقعة
عبارة عف تدخؿ تكنولوجي سمعي طبي ييدؼ إلى استعادة قدرة الشخص عمى فيـ الكلاـ : زراعة القوقعة
  ).7102الزريقات، (
أما مف حيث عمؿ القوقعة، فإنيا تعمؿ عمى تحويؿ الصوت إلى تيار كيربائي لغاية الاستثارة المباشرة لما تبقى 
  ). 7102الزريقات، (مف ألياؼ عصبية سمعية لإنتاج الحواس السمعية 
تتكوف القوقعة الصناعية مف مكوف داخمي قابؿ لمزراعة وميكروفوف موصوؿ بيذا المكوف مع وجود جزء خارجي 
يسمى المعالج، حيث يمتقط الميكرفوف إشارات سمعية خارجية، يتـ تحويميا إلى المعالج، والذي يقـو بدوره بنقميا لمجزء 
ونتيجة لوجود الكوابؿ الكيربائية ينتج تيار كيربائي يعمؿ عمى . الداخمي، حيث يقـو بفمترتيا وتحميميا ومعالجتيا
  ).7102الزريقات، (استثارة البقايا العصبية 
  :العممية الجراحية
يستخدـ عند إجراء عممية زراعة القوقعة أحدث وأفضؿ أنواع القواقع الإلكترونية، حيث  تتـ العممية الجراحية 
طبقا لمطرؽ المتبعة في أشير المراكز العالمية وبأيٍد مدربة تحمؿ شيادات عالمية في ىذا التخصص، تأخذ العممية 
 ). 2102,namroD (حوالي الساعتيف تقريبا، ويخرج المريض إلى بيتو اليـو الثاني 
  :الأهداف من إجراء العممية
استعادة حاسة السمع والقدرة عمى الكلاـ للأطفاؿ والكبار الذيف أصيبوا بضعؼ سمعي حسي شديد إلى  )1
 .كامؿ
 .تقديـ الخدمات الطبية والجراحية طبقا لممعموؿ بو في المراكز العالمية المتخصصة في ىذا المجاؿ )2
أف يمتحؽ الطفؿ بعد زراعة القوقعة الإلكترونية وا  تماـ فترة التأىيؿ بالمدارس العادية؛ بشرط ألا يكوف لديو  )3
 ).2102,namroD(أي إعاقة أخرى تمنعو مف ذلؾ 
 عمى ماذا تعتمد نتائج زراعة القوقعة؟
 .العمر الذي أصيب فيو الشخص بالفقداف السمعي -
 .العمر الذي تمت فيو الزراعة -
 .مدة الصمـ -
 .الأسموب والطريقة التي يستخدميا المريض في التواصؿ قبؿ الزراعة -
 .تأثير البيئة المنزلية عمى الشخص مف حيث القبوؿ والتقبؿ -
 ).2102,namroD(كثافة برنامج التدريب الذي يتمقاه بعد إجراء عممية زراعة القوقعة -
  :الى اف الفوائد المتوقعة لزارعي القوقعة ) )5102 ,seyaH & grebnieHوأشار كؿ مف 
 .تحسيف سماع الأصوات اليومية المحيطة بالمريض -
 .تحسيف القدرة عمى التمييز بيف ىذه الأصوات -
 .تحسيف فيـ الكلاـ الموجو لممريض -
 .تحسيف نمو لغة الطفؿ وكلامو -
 .تحسيف الميارات الاجتماعية والدراسية -
 الدراسات السابقة
  :الدراسات العربية-أ
إلى تطوير برنامج تدريبي لمميارات السمعية اختبار فاعميتو في عممية اكتساب  )4002(ىدفت دراسة الزيف 
اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي، . المغة لدى فئة الإعاقة السمعية الشديدة وحالات زراعة القوقعة
مف ذوي الإعاقة  )5(أفراد،  )01(وتكونت عينة الدراسة مف . واستخدمت الدراسة البرنامج التطوري لمسمع الناجح
وقد أظيرت النتائج تقدمًا ممحوظًا في مستوى . سنة )21- 5(أجريت ليـ زراعة حمزوف بيف  )5(السمعية الشديدة و
الميارات السمعية نتيجة فاعمية البرنامج وتحسف مستوى المغة الاستقبالية والتعبيرية، وأظيرت النتائج تطور المغة 
  .التعبيرية عند الإناث أكثر مف الذكور
إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي معرفي في تنمية ميارات الوعي  )4102( خصاونة وىدفت دراسة
وتكونت عينة الدراسة مف ستيف . الصوتي عمى ميارة التمييز السمعي لدى طمبة صعوبات التعمـ في منطقة حائؿ
طالبًا وطالبة مف الصؼ الثالث والرابع والخامس والسادس في مدارس مديرية التربية والتعميـ لمنطقة حائؿ، وبينت 
النتائج وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية في ميارات التمييز السمعي تعزى الى التفاعؿ بيف متغيري الجنس 
والمجموعة عمى الاختبار البعدي، وأف ىنالؾ فروقًا ذات دلالة إحصائية في ميارات التمييز السمعي تعزى الى 
التفاعؿ بيف متغيري الجنس والمجموعة عمى الاختبار البعدي، وأف ىناؾ فروقًا ذات دلالة إحصائية في ميارات 
  .التمييز السمعي بيف المجموعة التجريبية والضابطة عمى اختبار المتابعة، وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية
لمتعرؼ إلى فاعمية برنامج تدريبي سمعي لفظي في اكتساب المغة لدى الأطفاؿ  )5102(ىدفت دراسة حسيف 
، وأظيرت النتائج فاعمية البرنامج )6-2(في مرحمة الطفولة المبكرة ضمف الفئة العمرية  )القوقعة(زارعي الحمزوف 
المقدـ مف خلاؿ نتائج الأطفاؿ زارعي الحمزوف في الاختبار القبمي والاختبار البعدي، ومدى تحسف أدائيـ في 
الاختبار البعدي، مما يدؿ عمى اكتسابيـ المغة، ووجدت فروؽ بيف الأطفاؿ زارعي الحمزوف في متوسط درجاتيـ تبعًا 
لمتغير الجنس قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده، وىذه الفروؽ لصالح الإناث، وجدت فروؽ بيف الأطفاؿ زارعي الحمزوف في 
متوسط درجاتيـ تبعًا لمتغير العمر قبؿ البرنامج وبعده، وىذه الفروؽ لصالح الفئة العمرية الأصغر والتي تمتد مف 
سنوات، وجود فروؽ بيف الأطفاؿ زارعي الحمزوف في متوسط درجاتيـ تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف  )4-2(
  .قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده ىذه الفروؽ لصالح الجامعة يميو الثانوي ثـ الابتدائي
  :الدراسات الأجنبية-ب
فيدفت إلى الكشؼ عف المشاكؿ السموكية والانفعالية لدى الأطفاؿ  ) 0002,sinatsoV (أما دراسة فوستانيس 
تمميذًا مف تلاميذ المرحمتيف  )48(واشتممت العينة عمى . ذوي الإعاقة السمعية وأثرىا في سوء التوافؽ الاجتماعي
ودلت النتائج عمى . الإعدادية والثانوية، وكانت الأدوات قائمة المشكلات السموكية للأطفاؿ واستبيانا موجيا لموالديف
أنو توجد علاقة دالة إحصائيا بيف المشكلات السموكية والانفعالية وسوء التوافؽ الاجتماعي لدى التلاميذ الصـ، وأف 
  .نسبة انتشار المشكلات السموكية بينيـ كانت مرتفعة بالمقارنة بأقرانيـ العادييف
إلى المقارنة بيف فعالية التدريب  ) 8002,dleifremmuS & yecatS (وىدفت دراسة ستاكي وسمريرفايمد 
السمعي القائمة عمى الصوت والكممة والجممة في تحسيف فيـ الكلاـ عند الأفراد الذيف يستخدموف جياز الزرع 
وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فروقًا مف حيث التمييز . بش– كوؿ –بامفورد: القوقعي، واستخدمت الدراسة اختبار 
السمعي بيف الكممات وبيف العبارات وبيف الجمؿ لصالح الإناث، ولكف الفرؽ الأكبر كاف التمييز عمى مستوى 
  .الكممات؛ لأنو يعد أصعب أنواع التمييز السمعي، فيو يحتاج إلى معالجة سمعية دقيقة
إلى فحص نوعية حياة الأطفاؿ زارعي القوقعة عف طريؽ , ) 9002,htoR&tarfE (ىدفت دراسة إيفرات وروث 
استمارات لبياناتيـ الذاتية، ومدى استيعابيـ الفعمي لمكلاـ والمعمومات الانفعالية التي يتـ التعبير عنيا بالأصوات، كما 
تفحص تأثير العمر في نوعية الحياة عند الأطفاؿ زارعي القوقعة والأطفاؿ مستخدمي المعينات السمعية بأفضؿ 
سنة والذيف يتكمموف المغة  )41-5(طفًلا مف الأطفاؿ زارعي القوقعة مف عمر  )73(تكونت عينة الدراسة مف . تكبير
وأظيرت نتائج الدراسة تحسف نوعية حياة الأطفاؿ بسبب زراعتيـ القوقعة في تحسف . المحكية ولا يستخدموف الإشارة
بالأداء بالنسبة لإدراؾ الكلاـ عمى مستوى الكممة المفردة وعمى مستوى الكلاـ الانفعالي وبالنسبة لمتميز السمعي 
  .لصالح الإناث، وقد كاف لمعمر أىمية كبيرة لمقدار التحسف في التواصؿ
الأـ (إلى فحص العلاقة بيف العوامؿ المبكرة  ) )9002 ,nidrojseDوىدفت دراسة ديسجوردف وآخروف 
بشكؿ طولي، والتي يمكف أف تؤثر في الوعي الفونولوجي لمطفؿ وميارات القراءة قبؿ السنوات الثلاث،  )والطفؿ
اختبار المغة الشفيية –أطفاؿ زارعي القوقعة، واستخدـ اختبار الوعي الفونولوجي  )01(وتكونت عينة الدراسة مف 
وأظيرت نتائج الدراسة أف ميارات المغة الشفيية التعبيرية المبكرة للأطفاؿ . بطارية التشخيص القرائي– والكتابية 
خلاؿ قراءة القصص يساعد في نمو " أسئمة مفتوحة النياية " واستخداـ الأـ مستوى عاليًا مف التقنيات الميسرة لمغة 
  .ميارات القراءة الكتابة عند الأطفاؿ زارعي القوقعة
إلى تتبع تطور النطؽ عند الأطفاؿ الفاقديف لمسمع والذيف  ) )0102 ,arahasaMوىدفت دراسة ماسيارا 
أطفاؿ فاقديف لمسمع ولاديا الذيف أجروا ليـ زراعة قوقعة، تـ  )7(خضعوا لزراعة قوقعة، تكونت عينة الدراسة مف 
ب " سنوات، والمجموعة)4(أطفاؿ أعمارىـ أقؿ مف  )4(تكونت مف " أ " المجموعة : تقسيميـ إلى مجموعتيف 
أطفاؿ أعمارىـ أكثر مف أربع سنوات، وقد تمت ملاحظة تطور النطؽ لدييـ خلاؿ سنتيف بعد  )3(تكونت مف "
وأظيرت نتائج الدراسة أف زراعة القوقعة مفيدة في تطور النطؽ عند  .الزراعة بالاعتماد عمى عمرىـ عند الجراحة
سنوات  )4(الأطفاؿ الذيف يعانوف مف نقص سمع ولادي، وخاصة للأطفاؿ الذيف أجروا زراعة الحمزوف قبؿ عمر
  . سنوات )4(وبينت أف تطور النطؽ كاف أبطأ عند الأطفاؿ الذيف أجروا زراعة القوقعة بعد 
إلى تحديد اليوية والتدخؿ المبكر لمرحمة الطفولة  )3102(وىدفت دراسة كؿ مف كولينز وجايسوف وآخروف  
مف خلاؿ تقنية الاستماع الحديثة والإقامة، ووفًقا لػمدراسة السنوية لمعيد أبحاث غالاوديت لمصـ وضعاؼ السمع مف 
 تمقوا تعميًما في مرافؽ المدرسة  HHD ٪ مف الطلاب الذيف ىـ 57الأطفاؿ والشباب، بينت المقاطعات أف أكثر مف 
بالإضافة إلى . ٪ مف ىؤلاء الطلاب قضوا عمى الأقؿ جزًءا مف يوميـ داخؿ فصوؿ التعميـ العاـ76العادية، وأف 
 ٪ مف ىؤلاء الطلاب بمترجـ لغة الإشارة، وأظيرت النتائج انو مف الممكف  توظيؼ تدريب وميارات 3ذلؾ، تـ تزويد 
عمـ النفس المدرسي مف خلاؿ مراقبة تنفيذ وفعالية التدخلات والتقنيات المستخدمة، ومساعدة فرؽ التعميـ عمى اتخاذ 
  .قرارات تعتمد عمى البيانات في الوقت المناسب لصالح الطالب الصـ وضعاؼ السمع
بدراسة ىدفت الى التدرب عمى ميارات المغة والكلاـ وميارات التعمـ  )4102ميمر، وا  ليزابيث، (وقاـ كؿ مف 
للأطفاؿ الصـ وضعاؼ السمع، وقيمت ىذه الدراسة فعالية تداخؿ الميارات الأساسية في التعمـ، ومف ضمنيا المغة 
وقد . ) HHD (والكلاـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة، الذي تـ تصميمو خصيًصا للأطفاؿ الصّـ وذوي ضعؼ السمع 
 في  HHD طفًلا 52حيث بمغت العينة ". أسس معرفة القراءة والكتابة"درب المعمموف أفراد عينة الدراسة عمى 
استخدمت مدرسة واحدة المغة المنطوقة فقط، واستخدمت المدرسة الأخرى المغة . )المجموعة التجريبية(مدرستيف 
 كانوا متطابقيف  HHD طفًلا مف 33" العمؿ كالمعتاد"حيث تضمنت مجموعة المقارنة . المنطوقة أو غير المنطوقة
أسس معرفة القراءة "في الخصائص الأساسية مع الأطفاؿ الذيف تدخموا ولكنيـ ذىبوا إلى المدارس التي لـ تنفذ 
. وتراوح ضعؼ السمع عند الأطفاؿ مف المتوسطة إلى الشديدة مف الأطفاؿ المستفيديف مف زراعة القوقعة". والكتابة
حيث قاـ المعمموف . وكاف لدى جميع الأطفاؿ ميارات كافية في إدراؾ الكلاـ لمتعرؼ عمى حالات الكممات المنطوقة
وقد حقؽ أطفاؿ .  أياـ في الأسبوع لمعاـ الدراسي4بتعميـ مجموعات صغيرة مف الأطفاؿ لمدة ساعة في اليـو ، ولمدة 
التدخؿ المبكر مكاسب أكبر بكثير في اختبارات الوعي الصوتي، ومعرفة الحروؼ الصوتية، والمفردات التعبيرية 
بالإضافة إلى ذلؾ، أظير التدخؿ المبكر للأطفاؿ زيادات كبيرة في . مقارنة بالأطفاؿ الذيف لـ يطبؽ عمييـ البرنامج
وتشير ىذه الدراسة شبو . عمى الوعي الصوتي واختبارات المفردات )بناء عمى معايير السمع(الدرجات القياسية 
  .التجريبية إلى أف ىذا التدخؿ أدى إلى تحسيف في ميارات القراءة والكتابة المبكرة للأطفاؿ ذوي ضعؼ السمع
  :التعقيب عمى الدراسات السابقة
مف خلاؿ المراجعة والتعمؽ بالدراسات السابقة، تبيف أف ذوي الإعاقة السمعية يعانوف مف مشاكؿ لغوية متعددة، 
وعند تنفيذ البرامج الفعالة تنخفض مستويات المعاناة المغوية لدييـ، وبما أف الدراسات السابقة تناولت البرامج التدريبية 
لذوي الإعاقة السمعية و درجة التأثير الإيجابي عمى تحسف مستويات ميارات الاستماع والمغة ليؤلاء الأطفاؿ، جاءت 
ىذه الدراسة لتؤكد فاعمية البرامج التدريبية لزارعي القوقعة في مستشفى الممؾ المؤسس عبدالله الجامعي؛ كوف ىنالؾ 
عددًا كبيرًا مف الأطفاؿ الذيف خضعوا ليذه العممية الجراحية، ولـ يتسفَّ ليـ الخضوع لبرامج تدريبية لخفض أخطاء 
  .النطؽ وتنمية الميارات المغوية ليـ
  .  يستفيد الباحث مف ىذه الفرضيات في صياغة فرضيات الدراسة الحالية
  : الطريقـة والإجــراءات
  :منهج الدراسة -1
  . يتـ الدِّراسة الحالية استخدـ المنيج شبو التجريبي نظرا لملائمتو طبيعة الدراسة
  :مجتمع الدراسة-2
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الأطفاؿ زارعي القوقعة  في الأردف الممتحقيف بمركز زراعة القوقعة ومعالجات 
السمع، حيث إنو ومف خلاؿ مراجعة مدير المركز تبيف لمباحث أف زراعة القوقعة بدأت في مستشفى الممؾ المؤسس 
ـ وما زالت تجرى حتى ىذه المحظة للأطفاؿ مف داخؿ الأردف مف جميع المحافظات، 6002عبدالله الجامعي عاـ 
 حالة للأعمار ما بيف أقؿ مف سنة وحتى 057وكذلؾ خارج الأردف، وأف ما تـ إجراؤه حتى ىذه المحظة يقارب 
  .الخمسة عشر عاًما
  :)العينة(أفــراد الدراســة-3
سنة، وتـ تقسيميـ  )8-4(طفًلا وطفمة مف الفئة العمرية  التي تتراوح بيف عمر  )41(اشتممت ىذه الدراسة عمى 
  :أطفاؿ في كؿ مجموعة مع مراعاة ما يمي )7(، بواقع )تجريبية وضابطة(عشوائيا إلى مجموعتيف 
 .خمو أفراد العينة مف الأمراض السارية والمعدية  -
 . استعداد جميع أفراد عينة الدراسة بالتقيد التاـ مف أجؿ الانخراط في البرنامج المقترح -
 .عدـ وجود إعاقات أخرى كالإعاقة الذىنية أو الحركية  -
  :أدوات الدراسة
  : قامت الدراسة باستخداـ الأدوات التالية
قاـ الباحثاف بإعداد اختبار أخطاء النطؽ، بالرجوع إلى الأدب النظري المتعمؽ :  أخطاء النطؽاختبار :أوواً 
حيث يعتمد الاختبار عمى عرض مجموعة مف الصور عمى الأطفاؿ،، . بميارات الكلاـ وتطويره عمى البيئة الأردنية
ويتـ الطمب مف الطفؿ نطؽ الكممات، ثـ يتـ تدويف الملاحظات في ورقة الاختبار الخاصة بالطفؿ، ويستيدؼ ىذا 
الاختبار تحديد موقع الاضطراب، ونوعو؛ إذ إف الاختبار يحتوى عمى مجموعة مف الصور، ويطمب مف الطفؿ نطؽ 
الكممات تحت الصورة، تحديد الباحثيف الحرؼ المضطرب حسب ترتيب الأحرؼ اليجائية، وتحديد موقع الاضطراب، 
  .  ويقـو الباحثاف بإحصاء عدد المرات التي أخطأ بيا الطفؿ
قاـ الباحثاف بإعداد تطوير اختبار لمميارات المغوية، بالرجوع إلى الأدب النظري : اختبار الميارات المغوية :ثانيااً 
المتعمؽ بالميارات المغوية وا  لى المقاييس السابقة وتطويره عمى البيئة الأردنية لمفئة العمرية المستيدفة لمدراسة، حيث 
يتـ استخداـ اختبار لمميارات المغوية، ويتضمف الاختبار أكثر مف مستوى، وذلؾ وفقا لمفئات العمرية، ويتكوف مف 
  ).  43(مجموعة مف الأسمئة ويبمغ مجموع الدرجات الكمية لمطفؿ 
  :صدق أدوات الدراسة
محكميف مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الأردنية ومف  )01(تـ عرض أدوات الدراسة عمى 
مف المحكميف عمى صلاحية كؿ فقرة لكلا % )08(المختصيف في التربية الخاصة، وتـ اعتماد معيار اتفاؽ بنسبة 
، ضافةؿ أو انقذؼ أو بحؿ يدتعراء أي ج، وا  سةدرالداؼ اھلأ اﮭنتمائرات والفقاسلامة وح وضف ومكد لمتأالمقياسيف، 
 بصيغة راتلفقا ضبع صياغة دةعاإ وؿح ورتتمح اﮭمجمم في فلمحكميا ؿقب فم اﮭحراقتـ التي تت ايلادلتعت اكانو
 الاحصائي التحميؿ ذلؾ ليخدـ فيميا، ليسيؿ الفقرات بعض عمى الكممات بعض إضافة ر،كبأ ؿبشك سلمقيا قابمة
صدؽ البرنامج التدريبي السمعي، والتي تضمنت تعديؿ عمى بعد الجمسات في البرنامج ب يتعمؽ فيما أما أفضؿ، بشكؿ
  . التدريبي مف خلاؿ الحذؼ أو الإضافة
  :ثبات أدوات  الدراسة 
مف خلاؿ تطبيقيا عمى عينة مكونة  )  tsteR-tseT (تـ إيجاد مؤشرات ثبات المقياسيف بطريقة إعادة الاختبار 
أطفاؿ مف خارج عينة الدراسة مرتيف، وبفاصؿ زمني مقداره ثلاثة أسابيع، مع مراعاة التنوع في الفئات  )5(مف 
  .يوضح ذلؾ )1(العمرية، وتـ إيجاد معاملات الارتباط بيف التطبيقيف، الجدوؿ 
 )) tsteR-tseT اوختبار إعادة نتائج )1(الجدول 
 معامل اورتباط المهارة الفئة العمرية اوختبار
 *87.0 اختبار أخطاء النطق
 المهارات المغوية
  سنوات6-4
 *57.0 ميارة الاستماع والمحادثة
 *17.0 ميارة القراءة
 *37.0 ميارة الكتابة
 *67.0 الميارات المغوية ككؿ
  سنوات8-7
 *27.0 ميارة الاستماع والمحادثة
 *47.0 ميارة القراءة
 *37.0 ميارة الكتابة
 *47.0 الميارات المغوية ككؿ
 )50.0≤α (دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة *
  :ما يمي )1(يظير مف الجدوؿ 
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة  )87.0(بمغ معامؿ الارتباط لاختبار أخطاء النطؽ  .1
 )50.0≤α(
وىي قيـ  )57.0-17.0(سنوات  )6-4(تراوحت معاملات الارتباط لاختبار الميارات المغوية لمفئة العمرية .2
 .وىي قيمة دالة إحصائيا ً )67.0(دالة إحصائيًا، وبمغ معامؿ الارتباط الاختبار ككؿ 
وىي قيـ  )47.0-27.0(سنوات  )9-7(تراوحت معاملات الارتباط لاختبار الميارات المغوية لمفئة العمرية .3
 .وىي قيمة دالة إحصائيا ً )47.0(دالة إحصائيًا، وبمغ معامؿ الارتباط الاختبار ككؿ 
  : البرنامج التدريبي السمعي
دقيقة  )54(جمسة، مدة كؿ جمسة  )41(لغايات الدراسة الحالية تـ بناء وتطوير برنامج تدريبي سمعي مكوف مف 
  . أسابيع، وتضمف البرنامج التدريبي فنيات وأساليب تدريبية )8(بمعدؿ جمستيف أسبوعيًا، وتـ تطبيؽ البرنامج خلاؿ 
البيئة السمعية المتاحة، وطريقة استخداـ البرنامج : تـ استخداـ ثلاث ركائز أساسية خلاؿ تطبيؽ البرنامج وىي
  .التدريبي، ومشاركة الأىؿ
  :البيئة السمعية - 1
في برنامج التدريب السمعي تـ الاعتماد عمى الاستماع مف أجؿ تعمـ المغة الكلامية عف طريؽ السمع وليس 
النظر، لذا فمف الطبيعي أف يتـ التدريب في أفضؿ الظروؼ السمعية لتسييؿ الاستماع لممعمومات، وبالتالي تسييؿ 
  :تـ تعزيز ظروؼ الاستماع عف طريؽ . عممية التعمـ 
 .)جية الأذف الأفضؿ  (الجموس بجانب الطفؿ  -
 .التحدث بشكؿ قريب مف جياز القوقعة الذي تمت زراعتو  -
 ).عدـ الصراخ أو اليمس  )التحدث بشكؿ طبيعي  -
 .)المكيؼ ، التمفاز وغيرىا (تقميؿ الصوت أو الضجيج الموجود في الخمفية  -
 . استخداـ أنماط كلامية غنية بعناصر التنغيـ والإيقاع والتعبير  -
تمييز الكممات غير مفيومة عف بقية الجممة عف طريؽ لفظيا بصوت  (استخداـ أسموب الإبراز السمعي  -
 .)أعمى أو بنغمة مختمفة 
 :توضيح أىداؼ تعمـ أطفاؿ زارعي القوقعة لمنطؽ، والتي تشتمؿ عمى ما يأتي  -
 .يجب تحديد نقاط القوة والضعؼ وأف تأخذ بعيف الاعتبار في البرنامج المفظي  .1
 .يجب أف تتـ خطوات تطور الكلاـ بشكؿ طبيعي كما ىي موجودة عند الأطفاؿ الطبيعييف .2
 .التقييـ يجب أف يكوف بشكؿ مستمر لموقوؼ عمى الحاجات والميارات اللازمة  .3
 .الكلاـ حؽ لكؿ طفؿ زارع قوقعة إلكترونية بغض النظر عف الفروؽ الفردية  .4
 . كؿ فرد بالأسرة ىو أخصائي نطؽ ومسؤوؿ عف تطبيؽ التدريبات النطقية .5
 .توفير البيئة اليادئة والملائمة لمطفؿ لتمكينو مف التعمـ مف البرنامج بشكؿ أسرع وأنجع وفعاؿ .6
  :البرنامج التدريبي 
غالبًا ما تكوف جمسات التدريب السمعي تشخيصية إرشادية؛ حيث تـ استخداـ ىذه الجمسات لتقييـ التقدـ 
والميارات التي أحرزىا كؿٌّ مف الطفؿ ووالديو، وتكوف ىذه الجمسات فردية بحيث تمكف الأخصائي مف تقييـ 
  .الاحتياجات الخاصة بكؿ أسرة وطفؿ عمى حدة 
دقيقة، لذا تعتبر مشاركة الأىؿ ىي الأساس  )54-04(في معظـ برامج التدريب السمعي تكوف مدة الجمسة 
لنجاح البرنامج التدريبي، ومف خلاؿ التشجيع والإرشاد يكتسب الوالداف الثقة بالنفس مف أجؿ تحقيؽ الأىداؼ المرجوة 
  .مف البرنامج
  مشاركة الأهل
تبنى فمسفة التدريب السمعي عمى وجية النظر القائمة بأف الأطفاؿ يتعمموف الكلاـ بشكؿ أسرع عندما يشاركوف 
لذا يقـو  )مع الوالديف, أي في المنزؿ(بأنشطة ذات معنى، وفي جو طبيعي ومريح، ومع أشخاص يرتاحوف ليـ 
  .الوالداف في جمسات التدريب السمعي المفظي بالمراقبة والمشاركة مف أجؿ التعمـ
  :صدق البرنامج التدريبي
محكميف مف أعضاء الييئة  )01(تـ التأكد مف صدؽ البرنامج التدريبي السمعي، مف خلاؿ عرضو عمى 
التدريسية في الجامعات الأردنية، ومف المختصيف في التربية الخاصة، وطمب منيـ إبداء رأييـ بالبرنامج ومحتواه، 
  . وتعديؿ وا  ضافة ما يرونو مناسبًا، ويتـ الأخذ بملاحظاتيـ
  :         تصـميم الدراسـة والمعالجة الإحصائية
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات شبو التجريبية والتي تقـو عمى التعييف العشوائي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية، 
  . بحيث تـ تطبيؽ إجراءات البرنامج التدريبي عمى المجموعة التجريبية فقط
  :اشتممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات التالية
 . البرنامج التدريبي المستند الى الذكاء الانفعالي:  المستقؿالمتغير 
 .)ميارات الكلاـ، ميارات المغة(:  التابعةالمتغيرات 
  :ويمكف تمخيص تصميـ الدراسة عمى النحو التالي
 30     20    x    10   G E    
   20    –   10   G C    
  .تعني التعييف العشوائي لممجموعتيف:  R
  تعني المجموعة التجريبية :  GE
  تعني المجموعة الضابطة :  GC
  تعني تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى المجموعة التجريبية :  X
  تعني القياس القبمي : 10
  تعني القياس البعدي : 20
  تعني قياس المتابعة  : 30
تـ حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكؿ مف القياسات القبمية والبعدية والمتابعة لمتغيرات 
لكؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة، وتـ استخداـ اختباري  )ميارات الكلاـ والمغة وأخطاء النطؽ(الدراسة التابعة 
  .لاستقصاء أثر البرنامج التدريبي ) tseT-T selpmaS deriaP ،tseT-T selpmaS tnednepednI(
  :تكافؤ المجموعات
 لمتحقؽ مف تكافؤ مجموعات الدراسة قاـ الباحثاف باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
، كما تـ تطبيؽ اختبار )ميارات الكلاـ والمغة وأخطاء النطؽ(طمبة المجموعتيف في القياس القبمي لمقياسي 
  .يوضح ذلؾ )2(، جدوؿ ) tseT-T selpmaS tnednepednI(
 عمى درجات المجموعتين في القياس ) tseT-T selpmaS tnednepednI (نتائج تطبيق اختبار  )2(جدول 
  تبعااً لمتغير المجموعة )مهارات الكلام والمغة وأخطاء النطق(القبمي لمقياسي 
 الدولة الإحصائية T اونحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة 
 موقع الاضطراب
 35.0 38.1 00.71 التجريبية
 
 16.0
 31.1 34.71 الضابطة 
 نوع الاضطراب
 27.0 26.1 75.61 التجريبية
 
 94.0
 53.1 41.71 الضابطة 
 ميارات الاستماع والمحادثة
 55.1 31.1 34.6 التجريبية
 
 51.0
 72.1 34.5 الضابطة 
 ميارات القراءة والكتابة
 78.0 12.1 41.5 التجريبية
 
 04.0
 18.1 34.4 الضابطة 
 بيف) 50.0 ≤  α (عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  )2(يظير مف الجدوؿ 
) النطؽ وأخطاء والمغة الكلاـ ميارات (لمقياسي القبمي القياس في الدراسة عينة أفراد لدرجات الحسابية المتوسطات
  .غير دالة إحصائيًا، مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعات الدراسة ) T (قيـ كانت حيث المجموعة، لمتغير تبعا ً
  :نتائج التحميل الإحصائي ومناقشتها
يتضمف ىذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي ىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي سمعي في خفض 
  : أخطاء النطؽ وتنمية الميارات المغوية لدى الأطفاؿ زارعي القوقعة في الأردف، وذلؾ وفقا لما تناولتو مف أسئمة
بيف  )50.0=  α (ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الأول النتائج المتعمقة بالسؤال
 متوسطات أداء المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس أخطاء النطؽ تعزى لمبرنامج التدريبي؟
عمى درجات أفراد عينة الدراسة  ) tseT-T selpmaS tnednepednI (للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تطبيؽ اختبار 
  .يوضح ذلؾ )3(في القياس البعدي لمقياس أخطاء النطؽ تبعًا لمتغير المجموعة، الجدوؿ 
عمى درجات أفراد عينة الدراسة في القياس )  tseT-T selpmaS tnednepednI (نتائج تطبيق اختبار  )3(الجدول 
 لمقياس أخطاء النطق تبعااً لمتغير المجموعة البعدي
 الدولة الإحصائية T اونحراف المعياري  *المتوسط الحسابي المجموعة 
 موقع الاضطراب
 **414.9 06.1 92.01 التجريبية
 
 000.0
 70.1 41.71 الضابطة 
 نوع الاضطراب
 **461.6 75.1 41.11 التجريبية
 
 000.0
 27.1 75.61 الضابطة 
  .مرة )72(المتوسط الحسابي لعدد مرات الخطأ *
 )50.0≤α (دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة ** 
بيف متوسطات أداء  )50.0=  α (وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  )3(يظير مف الجدوؿ 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس أخطاء النطؽ تعزى لمبرنامج التدريبي، حيث كانت قيـ 
دالة إحصائيًا، وعند مراجعة المتوسطات الحسابية يتبيف أف الفروؽ كانت لصالح المجموعة التجريبية؛ إذ إف  ) T(
  .المتوسط الحسابي لتكرار الخطأ لدى أفراد المجموعة التجريبية كانت أدنى منيا لأفراد المجموعة الضابطة
ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف المجموعة التجريبية قد خضعت خلاؿ فترة الدراسة إلى برنامج تدريبي 
سمعي بما تشممو مف تدريب عمى ميارات السمع وا  نتاج الكلاـ، وبالتزامف مع توظيؼ إجراءات ومبادئ تعديؿ السموؾ 
مثؿ التعزيز وا  دارة وضبط السموؾ، حيث راعى الباحثاف خلاؿ إعدادىما لمبرنامج التدريبي السمعي الخصائص 
ومف الأىمية أيضا الإشارة إلى أف المرحمة العمرية تمعب دورا؛ إذ . والسمات التي تميز الأطفاؿ زارعي القوقعة
اكتساب الميارات يكوف أسيؿ خصوصا أف المغة واكتساب الكلاـ لا يزاؿ في إطار التشكيؿ والتفاعؿ مف متغيرات 
البيئة وكذلؾ فإف البرنامج لو أثر مف التعميـ والخبرات الجديدة التي تعرض ليا الأطفاؿ، والتي ساعدت في عممية 
كما أف البرنامج قد راعى خصائص النمو في مرحمة الطفولة، كما يعزو الباحثاف ىذه . إنتاج الكلاـ والمغة المحكية
النتيجة إلى أف الإجراءات  السموكية المتبعة في تنفيذ ىذا البرنامج كاف ليا دور إيجابي في التعزيز الرمزي لدى 
الأطفاؿ، مما يؤثر إيجابيًا في كيفية نطؽ الأحرؼ، حيث إف استخداـ ىذا الأسموب يساىـ في زيادة التركيز لدى 
  .الطفؿ مف خلاؿ تشجيع الطفؿ عمى النطؽ السميـ
بيف  )50.0 =  α ( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : بالسؤال الثانيالمتعمقةالنتائج 
متوسطات أداء المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات المغوية تعزى لمبرنامج 
 التدريبي؟
عمى درجات أفراد عينة  ) tseT-T selpmaS tnednepednI (للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تطبيؽ اختبار 
  .يوضح ذلؾ )4(لمقياس الميارات المغوية تبعًا لمتغير المجموعة، الجدوؿ  الدراسة في القياس البعدي
عمى درجات أفراد عينة الدراسة في القياس )  tseT-T selpmaS tnednepednI (نتائج تطبيق اختبار )4(الجدول 
 البعدي لمقياس المهارات المغوية تبعااً لمتغير المجموعة
 الدولة الإحصائية T اونحراف المعياري  *المتوسط الحسابي المجموعة 
 ميارات الاستماع والمحادثة
 72.1 34.51 التجريبية
 00.0 **17.8
 70.2 34.7 الضابطة
 ميارات القراءة والكتابة
 68.1 68.41 التجريبية
 00.0 **15.11
 28.0 00.6 الضابطة
  .مرة )71(العلامة الكمية *
 )50.0≤α (دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة ** 
بيف متوسطات أداء  )50.0=  α (وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  )4(يظير مف الجدوؿ 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات المغوية تعزى لمبرنامج التدريبي، حيث كانت 
دالة إحصائيًا، وعند مراجعة المتوسطات الحسابية يتبيف أف الفروؽ كانت لصالح المجموعة التجريبية؛ إذ إف  ) T (قيـ 
المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس الميارات المغوية كانت أعمى منيا لأفراد المجموعة 
الضابطة، ويمكف تبرير ىذه النتائج بأف البرنامج المقترح قائـ عمى دمج الطفؿ بالواقع مف خلاؿ التركيز عمى السمع 
والأصوات؛ مما يساىـ في تطوير إطار سموكي نفسي اجتماعي لدى الطفؿ؛ إذ إف أفراد المجموعة التجريبية خضعوا 
خلاؿ الفترة التدريبية إلى برنامج تدريبي سمعي يتكوف مف مجموعة جمسات وفؽ جدوؿ عمؿ محدد، حيث قاـ 
الباحثيف بتنفيذه بعد التعػرؼ عمى الوضع الانفعالي للأطفاؿ في ىذه المجموعة؛ كما تـ خلاؿ فترة التجربة تقديـ 
ممخص لحالة كؿ طفؿ مف الأطفاؿ في نياية كؿ أسبوع مف قبؿ الأىؿ؛ مما جعؿ الباحثاف عمى اطلاع كامؿ حوؿ 
التطورات التي حدثت عمى حالة الأطفاؿ خلاؿ فترة التجربة؛ بالتالي التعرؼ عمى ردود أفعاليـ حوؿ الجمسات 
  .السابقة؛ الأمر الذي ولد شعورًا بالاىتماـ لدى الأطفاؿ في ىذه المجموعة؛ مما دفعيـ لتحسيف الميارات المغوية
بيف أداء  )50.0 =  α ( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
 المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والمتابعة لمقياس أخطاء النطؽ تعزى لمبرنامج التدريبي؟
عمى درجات أفراد عينة الدراسة في  ) tseT-T selpmaS deriaP (للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تطبيؽ اختبار 
  .يوضح ذلؾ )5(لمقياس أخطاء النطؽ، الجدوؿ  القياسيف البعدي والمتابعة
عمى درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين البعدي )  tseT-T selpmaS deriaP (نتائج تطبيق اختبار )5(الجدول 
 والمتابعة لمقياس أخطاء النطق
 الدولة الإحصائية T اونحراف المعياري  *المتوسط الحسابي المقياس 
 موقع الاضطراب
 06.1 92.01 البعدي
 63.0 00.1
 15.1 34.01 المتابعة 
 نوع الاضطراب
 75.1 41.11 البعدي
 71.0 55.1
 72.1 34.11 المتابعة 
  .مرة )72(المتوسط الحسابي لعدد مرات الخطأ *
 )50.0≤α (دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة ** 
بيف أداء  )50.0 =  α (عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  )5(يظير مف الجدوؿ 
) T (المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والمتابعة لمقياس أخطاء النطؽ تعزى لمبرنامج التدريبي، حيث كانت قيـ 
غير دالة إحصائيًا، يعود السبب في ذلؾ إلى أف البرنامج مكوف مف مجموعة مف الجمسات؛ مما يساىـ في خمؽ جو 
مف المتعة والمرح وانفصاؿ تاـ عف الواقع، وركزت في مشكمة واحدة فقط، مما يجعؿ الطالب مع مرور الوقت يفكر 
بطريقة مختمفة، كما ساىـ البرنامج في توليد شعور بالإيجابية واحتراـ الآخريف لو؛ لأنو يرى أف مشكمتو ليست فردية 
  .مما يساىـ باحتفاظ الطفؿ بمياراتو
بيف أداء  )50.0 =  α ( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : بالسؤال الرابعالمتعمقةالنتائج 
 المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والمتابعة لمقياس الميارات المغوية تعزى لمبرنامج التدريبي؟
عمى درجات أفراد عينة الدراسة في  ) tseT-T selpmaS deriaP (للإجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تطبيؽ اختبار 
  .يوضح ذلؾ )6(لمقياس الميارات المغوية، الجدوؿ  القياسيف البعدي والمتابعة
عمى درجات أفراد عينة الدراسة في )  tseT-T selpmaS tnednepednI (نتائج تطبيق اختبار )6(الجدول 
 القياسين البعدي والمتابعة لمقياس المهارات المغوية
 الدولة الإحصائية T اونحراف المعياري  *المتوسط الحسابي القياس 
 ميارات الاستماع والمحادثة
 72.1 34.51 البعدي
 70.0 02.2
 40.2 41.31 المتابعة 
 ميارات القراءة والكتابة
 68.1 68.41 البعدي
 63.0 00.1
 68.1 41.51 المتابعة 
  .مرة )71(العلامة الكمية *
 )50.0≤α (دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة ** 
بيف أداء  )50.0 =  α (عمى عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  )6(يظير مف الجدوؿ 
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والمتابعة لمقياس الميارات المغوية تعزى لمبرنامج التدريبي، حيث كانت قيـ 
غير دالة إحصائيًا، ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة  مف خلاؿ ما ساىـ بو البرنامج مف تنمية وعي الطفؿ  بأىمية  ) T(
الميارات المغوية، وتعزيز قدرتو للاحتفاظ بيا، كما يمكف أف تفسر ىذه النتيجة في أف البرنامج يعزز فكرة التعميـ 
للأطفاؿ زارعي القوقغة، مما يجعؿ الطفؿ أكثر ميًلا لأكتساب الميارات الخاصة بالاستماع والمحادثة والقراءة 
والكتابة، مما يساىـ وبشكؿ إيجابي في تعزيز الانتماء لبيئتة التعممية، وبالتالي يساىـ في تمكيف الطفؿ مف تقرير 
  .وقيادة تعممو الخاص الذي يساعدة مستقبلا في مواجية التحديات واجتيازىا
  :التوصيات
  :نتيجة لما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج يمكف لمباحث أف يوصي بما يمي
 .تصميـ برامج إرشادية بيدؼ مواجية مشكلات أخرى متعمقة بالأطفاؿ زارعي القوقعة .1
 .إشراؾ الأطفاؿ زارعي القوقعة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية .2
إعداد برامج تدريبية باستخداـ أساليب علاجية وا  رشادية مختمفة لتحقيؽ التوافؽ والتفاعؿ الاجتماعي السميـ  .3
 .لدى الأطفاؿ زارعي القوقعة
 .زيادة الاىتماـ بكشؼ مشكلات الأطفاؿ زارعي القوقعة وتفيـ ذواتيـ وا  دراؾ رغباتيـ .4
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